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立
•履行などのすべ
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。
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いて書面もしくは口頭で保険契約者もしくはその代理人に対して解釈を行うことをいう
。
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四
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周•前掲注
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五
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???? ? 、 、 っ
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周•前掲注
(9)
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九年保険法第三
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条でいう「通常の理解」について、それは「『
一般人の理解』ではな
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周•前掲注同所。
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第
一五四条「保険会社の整理整頓．接収管理•取消清算期間中、または重大な危険が生じた場合、国務院保険監督管理機
?
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周•前掲注
(9)
四二四頁。二
00
九年保険法修正案の段階において、農業保険も保険会社の業務範囲内に明確に規定され
??????? っ 、 ?? ?????????????????? ???
。
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周•前掲注
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四五
0
頁
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中国が
WTO
へ加盟する際の議定書付属書類九によると、生命保険、傷害保険、健康保険以外
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?。????????、???????????????????、???????????????っ????????ることができる」と、資金運用面をより広げる必要性があるとの指摘があった。費・王（大塚・陳訳）•前掲注
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